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En esta publicación se identifican y analizan las 
cuestiones fundamentales para la formulación y 
aplicación de marcos jurídicos nacionales y 
subnacionales para las actividades de REDD 
(Reducción de Emisiones producidas por la 
Deforestación y la Degradación de los bosques). El 
informe se basa en resultados substantivos de 
nuestros casos de estudios nacionales, 
seleccionados cuidadosamente por sus variadas 
geografías, cubierta forestal y tasas de 
deforestación, así como estadios de los 
preparativos de REDD. El estudio concluye con el 
resultado de que, si bien la claridad jurídica es 
condición esencial para el éxito de los regímenes 
nacionales de REDD, dicha claridad no 
necesariamente exige que los países reescriban sus 
marcos legislativos y regulatorios existentes. 
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La obra que se presenta ilustra las regulaciones y 
procesos necesarios en cada uno de los países de la 
región para alcanzar lo que podríamos denominar 
la legalidad en el aprovechamiento forestal y 
exportación de madera. Se muestran aquí las 
fortalezas y retos de los diversos sistemas desde el 
ángulo jurídico.  
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